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111. APRENDIZAJES ESPERADOS. 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES DE TÉCNICA INSTRUMENTO LOGRO Elabora supuestos y los Argumenta verifica sobre la Resuelve estimación de problemas de afirmaciones medida de Ficha de 
sobre relaciones 
una 
Observación observación forma, movimiento y geométricas. longitud de un sistemática. localización objeto, basándose en 
experiencias 
vrvenciales. 
ACTITUD: Muestra interés por el desarrollo del tema. 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA. 
ESTRATEGIAS 
Inicio 
• El docente pega una lámina de medidas arbitrarias y 
convencionales. 
• Los niños y niñas observan la lámina detenidamente. 
• Luego el docente inlerroga a los estudiantes: 
¿Qué observaron en la lámina? 
¿De qué se trata? 
¿Para qué es importante las medidas? 
• Al término de la sesión se comprobarán si son correctas 
las respuestas . 
• 
MEDIOS Y 
MATERIALES 
TIEMPO 
• 
• 
• 
Responden: ¿Le fue fácil comentar de la lámina? ¿Por 
qué? ¿Qué es el metro? ¿Para qué sirve el metro? 
¿Para qué sirve las medidas de longitud? ¿Qué 
entiendes por una estimación? ¿Qué unidad de medida 
se usa para medir las longitudes? 
Se formulan las siguientes preguntas para crear el 
conflicto cognitivo: ¿El metro es una medida de longitud 
convencional o arbitraria? ¿Cómo lo sabremos? 
Se escribe las respuestas en un papelote para luego 
contrastarla con la nueva información. 
Pizarra. 
Mota. 
Plumones. 
Hojas 
impresas. 
Recursos 
humanos 
10 
minutos 
• Hoy aprenderán a eslimar y medir longitudes al realizar 
las medidas de diferentes objetos. 
• Acuerdan algunas normas de convivencia que les 
permitirán trabajar en un ambiente favorable y en equipo. 
• Forman grupos de lrabajo de acuerdo de las tarjetas 
entregadas del profesor. 
• En grupo leen los desafíos del día. 
Desarrollo: 
DESAFIO$ DEL DIA 
Para decorar con cintas de colores el borde de una 
lámina. 
Primero debemos aprender a estimar y realizar medidas. 
•:• ¿Cuánto creen que mida el largo de la lámina? 
·:· ¿Cuántos centímetros estiman que mida el largo de la 
lámina? 
•:• ¿Cómo podemos comprobar nuestras estimaciones? 
• Para facilitar la comprensión del problema, leen en forma 
silenciosa y, luego, en voz alta, finalmente responden: 
¿De qué trata los desafíos del dia?, ¿Qué deben hacer? 
¿Qué instrumentos usarán? 
• Observan, manipulan y comparan los materiales a utilizar 
para las mediciones (cinta métrica, regla, huincha, 
palitos) 
• Buscan estrategias respondiendo las siguientes 
preguntas: 
• ¿ Cómo pueden hacer para realizar la estimación de la 
medida de longitud del largo de la lámina? ¿Les ayudará 
usar un palito?, ¿Cómo? Se corta, ante la observación 
de los estudiantes, pedazos de palito con la misma 
medida del largo de la lámina y entrega uno a cada 
-Cartel de 
normas de 
convivencia 
-Papelote con 
los desaflos 
del dla 
-Lámina 
-Cintas 
métricas o 
reglas, palito, 
lapicero 
USB 
-Ficha del 
cuaderno de 
trabajo de 
matemática 3 
25 
minutos 
equipo, a fin de que hagan sus estimaciones y medidas. 
• Realizan, primero, la estimación de la medida del largo 
de la lámina, y luego comprueban midiendo con el objeto 
indicado y la cinta métrica. 
• Observan cómo usar el centímetro y formalizan que para 
medir siempre deben partir de la linea que marca el 
CERO. 
• En parejas, comparan sus estimaciones y medidas . 
• Formalizan algunos saberes con respecto a la 
estimación y medidas de lonqttud. 
• Observan dibujado en un papelote de cómo es la división 
del centlmetro y formalizan que: 
� En un metro hay 1 O decímetros (dm) 
� En un metro hay 100 centímetros (cm) 
� En un metro hay 1000 milímetros (mm) 
• Reflexionan sobre los procedimientos que desarrollaron 
para estimar y medir. 
• Explican lo que hicieron para estimar. 
• Demuestran los procedimientos que usaron para medir . 
Plantea otros problemas. 
• Resuelven los siguientes ejercicios: 
• Del cuaderno de trabajo 3 del MED realizan los ejercicios 
de la página 81 al 83. 
• Socializan el trabajo realizado y se aclaran dudas . 
• Se revisa y contrasta las respuestas iniciales del conflicto 
cognitivo 
Cierre 
• Responden las siguientes preguntas de meta cognición: 
¿Qué aprendieron hoy día? ¿Les pareció fácil o dificil?, 
¿Por qué?; ¿Creen que lo que aprendieron les será útil 
en su vida diaria?, ¿En qué casos podemos estimar y en Participación 
qué casos debemos medir? activa 5 
• Finaliza la clase felicitando a todos por su participación y minutos 
por el trabajo realizado. Cuadernos 
• Finaliza la clase felicitando a todos por su participación y 
por el trabajo realizado. 
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1 .  FICHA DE OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA 
GRADO: TERCERO 
SECCIÓN: "B" 
ÁREA: MATEMÁTICA 
TEMA: Medir Longitudes Objetos Usando instrumento de medición convencionales 
INDICADORES DE LOGRO 
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Empk!a estrategías 
heurísticas y 
Nº de APELLIDOS Y NOMBRES 
procedimiento 
procedimientos CALIFICATIVO Orden s para realizar para resolver operaciones 
problemas con 
con conjuntos. 
conjuntos. 
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{0-10\ 
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